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Landbruget 1879.
A a re t 1879 begyndte under trykkede V ilka a r, d e ls  paa
G rund af den betydelige Underballance, som Aarene 1876 og 77
havde bragt, og som endnu ikke var dcrkket, d e l s  paa
Grund af de faldende Priser paa Landmandens Produkter,
d e l s  paa G rund af Vanskeligheden ved at gjsre Laan, hvor 
dette var nodvendigt, t i l  antagelige Priser, og de l s  paa G rund 
af den Usikkerhed, som den frembrudte amerikanske Konkurrance 
kastede ind over den enropoeiskc Landmands B e d rift og skono- 
miske S ti ll in g . I  flere af disse Retninger har det lysnet 
noget i  Lobet af det sidste A ar, og hviler der end endnu fs le - 
lige T ryk  paa mangen Landmand og mangen B e d rift, saa v i 
i  Almindelighed ingenlunde kunne sige, at en frejdig S tem ning 
i  Almindelighed atter er kommen t i l  Huse, saa er den dog nu 
kjendelig mere tillid s fu ld , man aander friere, men crkjender 
Nodvendigheden af at vcrre fo rs ig tig ; —  Tilstanden er omtrent 
en lignende som Rekonvalescentens, der atter begynder at bevcrge 
sig med lid t Frihed efter en overstanden fa r lig  Sygdom , men 
som dog lcenge v il  mindes ikke blot Sygdommens cengstelige 
Periode, men ogsaa de tilde ls selvflyldte Uforsigtigheder, der 
have fremkaldt Sygdommen. V i  have i  forrige Aarsoversigt 
omtalt disse Uforsigtigheder: fo r kostbar D r if t ,  fo r overdreven 
Husfsrclse, fo r store Illu s ione r om Fremtiden og en fortsat 
P risstigning, deraf flydende overdrevne Ejendoms- og F o r­
pagtningspriser, en fo r stcrrk Benyttelse af den lette Adgang
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t i l  at gjore Penge, store Laan paa Ejendommene, mange lo ­
bende Vexler, Boggjcrld hos Kjobmoendene osv.; —  v i flu lle  
nu ssge at vise, hvorledes det forlobne A ar fo r en D e l har 
bsdet herpaa, saa at man fo r saa v id t maa kalde det et ret 
godt A ar fo r det danske Landbrug, om v i end strax maa t i l -  
foje, at det ved S iden heraf paa flere Maader har vceret et 
besvoerligt A a r fo r den danske Landmand, og det ikke b lot ved, 
at mange af de sædvanlige Aarsarbejdcr maatte udfores under 
soerlig vanskelige og cengstende Vejrforhold, men ogsaa derved, 
at lyse Haab og trange Skuffelser paa andre Omraader jcevn- 
lig  have aflost hinanden.
Aaret begyndte som sagt med f a l d e n d e  P r i s e r  paa 
P r o d u k t e r n e ,  og navnlig fo r Mejeriprodukterne (S m or, 
Ost og Flcefl) vedbleve de at falde Maaned efter Maaned 
gjennem V in te r og Foraar og langt ind i  Sommeren, saa de 
tilsidst naaede saa dybt ned, som de ikke i  mange A ar havde 
voeret. Ogsaa Kornpriserne fa ld t lid t i  den forste T id , men 
Faldet standsede tidligere og blev langtfra  saa stoerkt som fo r 
Mejeriprodukterne, ligesom Prisstigningen ogsaa fo r indfandt 
sig ved Kornet. Begge K on ti vilde im idlertid under alminde­
lige Forhold have bragt D e fic it , men dels afbodedes 
Tabene paa Mejerikontoen, som iov rig t ogsaa paa den mere 
vexlende, men dog i  Almindelighed mindre heldige, Fednings­
konto, en D e l ved de lave Priser paa Kraftfoder i  V interens 
Lob, og dels og navnlig  opvejedes Tabene paa Kornkontoen 
fuldstcendig ved det store Kornsalg, som Hosten fra  1878 m u­
liggjorde. V e l vidste man ved N haarstid , at man havde en 
god Host i  Huse, men man turde dog ikke regne paa, at den 
med de forhaandcnvcrrende Priser skulde mere end dcekke sig 
selv, doekke Aarets Underskud paa andre K onti. M en  ved 
Udtoerflningens Afslutning viste Kornudbyttet sig at vcrrc be­
tydelig stsrre end ventet, og allerede derved vandtes nogle 
M id le r  t i l  at doekke de mest presserende H u lle r, saa J u n i T e r­
m in afvikledes uden Vanskelighed.
S ide om S ide hermed gik nu Forventningerne om
A a r c t s  egen A f g r s d e ,  og det er navnlig disse, der have 
vceret underkastede stcrrke Vexlingcr. Ved N yaarstid  stod V in te r­
soeden fr is t og kraftig, men en ualmindelig snerig V in ter, et 
sildigt Foraar, en kold og to r M a jt id  med skarpe, ostlige 
Vinde, svoekkedc den stcerkt; Vaarsoeden blev lag t silde, Groesset 
kom meget sent i  G ron ing, og endnu efter M id ten  af M a j 
saa a lt temmelig mistrsstende ud. D a  kom et mcegtigt O p ­
sving, som i  kort T id  kostede Forhaabningerne staerkt, og inden 
J u l i  prangede en rig  og stor K orn - og Groesafgrode paa 
Markerne. M en saa svigtede den nodvendige modnende S o m ­
mervarme, H im len blev styfuld, en lang og trist Regnperiode 
indfandt sig; under meget besværlige Forhold bjergcdes den 
store Hohost, og ikke uden at have taget meget betydelig Skade; 
ssrst langt ind i  August begyndte Rughssten; det ovrige Korn 
modnedes kun langsomt og daarlig i  det vedblivende morke, 
kolde V e jr ; en ny og endnu mere vedholdende Regnperiode 
indfandt sig, forringede Hostudbyttet og besvccrliggjorde i  hoj 
G rad Jndbjergningen, som forst langt ind i  September eller 
endog henimod Maanedens S lu tn in g  blev fuldendt. S aa  kom 
Kartoffeloptagningen, der viste, hvor store Tab den tid lig  ind- 
traadtc Kartoffelsygdom havde foranlediget; Roebjergningcn 
gav vel mange Steder et ret godt Udbytte t i l  Fy ld , men det 
var i saa Fald kun kjobt ved store Renholdelsesomkostningcr, 
og hvor man var veget tilbage herfor, blev Udbyttet fle t; t i l ­
med overrastedes man ikke faa Steder af den tidlige Frost, og 
en D e l Roer fordærvedes paa Marken. Kun Græsmarkerne, 
der i  Begyndelsen af Sommeren saa mistrostcnde ud, bedredes 
Maancd efter Maaned og vedligeholdt deres Frodighed, in d til 
E fteraarsvejret drev Kvoeget Paa S ta ld . S am tid ig  med S o m - 
mervcrxten skulde Forberedelserne gjorcs t i l  det kommende Aars 
A fgrsde; Brakmarken var i den fugtige Sommer meget van­
skelig at faa renset og g jort i S ta n d ; Vintersæden blev forst 
lagr meget sent og fik ingen K ra ft, inden den uscrdvanlig stcrrke 
Frost meldte sig i Begyndelsen af November, der ogsaa h in ­
drede Fuldendelsen af Efteraarsbearbejdningen. Heldigvis
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indtraadte im id lertid  nu ved EftcraaretS Komme en kjendelig 
og betydelig P risstigning, forst paa Korn og saa paa S m o r 
og Floefl, og dette bidrog voesentlig t i l  at lette de trykkede 
V ilka a r inden Aarets S lu tn in g .
M en Grundene t i l ,  at Landmanden aandcdc kjendelig 
friere, da Aaret 1879 sluttede, end da det begyndte, maa 
ingenlunde udelukkende, vel ikke en Gang fo rtr in sv is , sogcs i  
de her skildrede Forhold. B ragte Kornudbyttet af Afgroden 
fra  1878 end storre Pengeindtcrgt end paaregnet, og bragte 
Aarets S lu tn in g  end gode P riser, det vilde dog ikke have 
fremkaldt nogen kjendelig Bedring i  den trykkede S ti ll in g , hvis 
det ikke havde gaact Haand i  Haand med en kjendelig s t o r r e  
S p a r s o m m e l i g h e d  i  Landmandens D r if t ,  som i  hans 
Husforelse. H eri maa utvivlsom t Hovedgrunden sogcs t i l ,  a t 
1879 har givet et Overskud, ved H jcrlp  af hvilket man har 
kunnet doekke de mest trykkende Gjcrldsposter; lad det end vcrre, 
at Sparsommeligheden undertiden ogsaa har strakt sig t i l  de 
Omraader af Bedriften, hvor der ikke burde gives den Indgang, 
saa er dette ikke andet, end hvad man kunde vente ved ethvert 
radikalt O m flag ; at Om flaget maatte komme, var forclsbig 
Hovedsagen; man stod fo r faa A a r siden i en a ltfo r „ f lo t"  
og ubetænksom Pengcanvendelsc saavel i  sin B e d rift som i  sin 
Husforelse, og mange K rcrfter, knyttede t i l  Landbruget og 
endnu levende af det, havde begyndt at unddrage sig fo r selve 
Arbejdet; ikke b lot Bonden, hans S on  og D a tte r vare ofte 
traadte ud af de faste Arbejderes Rcrkke, men ogsaa den storre 
Jordbruger lod ofte sit daglige T ilsyn  erstatte af en F o r­
valter i Marken eller Medhjcrlpcre andetsteds; —  et P a r 
flette A ar og et alm indeligt Omslag i  Konjunkturerne have 
helbredet herfor og atter bragt de svigtende Krcrfter ind i 
Landbrugets Arbejde og derved fremkaldt sundere, crdrueligere 
og, der kan vel tilfo jes, mere tilfredsstillende Forhold.
M a n  har saa ofte sagt, at den danske Bondes S tyrke, 
tilloert m aaske gjennem mange T iders sorgelige E rfa ringer, vcr- 
sentlig bcstaaer deri, at han, naar Uheld moder, forstaaer
„a t indflroenkc sig", —  det sidste A a r har givet nye Beviser her­
fo r, og ikke b lot fo r Bondens, men ogsaa fo r F lerta lle t af de 
ftorre Landmoends Vedkommende. Lad da som sagt vcere, at 
der ogsaa undertiden spares paa urette S ted ; saa snart man 
har sundet sig l id t ,  og Frimodighcden vender tilbage, v i l  
Sparesyslemet nok afloses af en forstandig Okonomi 2 : ikke 
a t fly  Udgifter paa rette T id  og S ted , men vel holde sig 
tilbage fra  de unyttige eller flet overlagte Bekostninger.
M en  foruden ved et bedre Udbytte og en storre Bespa­
relse har Aarct ogsaa i  en anden Retning bragt O m flag fra  
den noermest foregaacnde T id ; ved dets Begyndelse var det 
som sagt baadc vanskeligt og kostbart at gjsrc Penge, nu er 
det forholdsvis let, og P e n g e  er c b i l l i g e .  A t dette, r ig tig  
benyttet, er et stort Gode, er indlysende, kun flu lle  v i her paa- 
pegc den M is lighed derved, at den lettede Adgang t i l  K red it­
foreningslaan, realisable t i l  en stcrrkt stegen K u rs , har med­
fo r t, at der ikke faa Steder er optaget storre Laan end strcrngt 
nodvendigt t i l  Dcrkning af de lose Laan, der skulde dcrkkes 
dermed; derved er Vedkommende Ejendommes Forrentn ings- 
byrde bleven foroget og krcrver altsaa forogct Omsigt, naar 
den ikke skal berede nye Vanskeligheder.
Ogsaa den sidste af de foran ncrvnte Grunde t i l  Land­
mandens trykkede S t i l l in g  ved Aarets Begyndelse: U s i k k e r ­
heden f o r m e d e l s t  den a me r i k a n s k e  K o n k u r r a n c c ,  er, 
om ikke hoevct, dog noget lettet i  det forlobnc A a r, og der 
secs nu ikke saa mistrostcnde hen t i l  denne som fo r et Aar 
siden. O m  denne noget undrede Opfattelse v il kunne holde 
sig uanfocgtct, turde derimod vcrrc et andet Sporgsm aal. F o r 
noervcrrcndc T id  synes den noermest fremkaldt ved Efteraarets 
stcrrke P risstign ing Paa K orn - og Fedevarer og den umiddel­
bare Erkjcndelse a f, at den amerikanske Udforsel ikke har 
kunnet holde Priserne nede; men i  saa Fald vilde denne ogsaa 
have vocret aldeles ovcrmoegtig, th i skulde der ikke komme 
Prisstigning efter en fo r de store Forbrugslande saa yderst 
uheldig Host som det forlobne Aars og samtidig med, at
In d u s tr i-  og F ab rikd rift atter begynder at komme t i l  Krcrfter 
og derfor atter giver den store Arbejderbefolkning soroget F o r­
brugsevne, saa vilde det have seet galt ud. I  et kommende 
A ar med en god Host fo r Evropa v il  sikkert Trykket af den 
amerikanske Produktion og Udforsel atter blive fo le lig t og 
Priserne blive lave, og naar det ikke er fleet i indeværende 
V in te r, ville v i noeppe i  en lang Fremtid kunne vente saa 
hoje P riser, som v i havde fo r nogle Aar siden. M en paa 
den anden S ide v i l  det fornyede L iv paa de konsumerende 
Næringsvejes Omraade forhaabentlig ogsaa fljcrrmc mod saa 
lave Priser, som flere af vore Produkter maatte lade sig noje 
med i  1879; og det gjcrlder nu mere end nogensinde om, at 
v i benytte denne Henstandstid t i l  at foretage de nodvendige 
Bedringer og W ndringer i vor P roduktion, saa at v i mere 
uafhcrngige og bedre forberedte end denne Gang kunne mode 
en kommende ny Krise, hvad enten nu denne fremkaldes ved 
en ny Fabrikstandsning eller ved en soroget Produktion af 
amerikanske K orn - og Fedevarer.
D e t v i l  ogsaa bero paa en saadan W ndring  og Bedring 
af vor Produktion i  Forbindelse med en kraftig Udvikling af 
vore Afsætningsforhold, om E j e n d o m s p r i s e r n e  atter flu lle  
naa den tidligere Hojde. F o r Tiden maa der noermest siges 
at voere S tils tand paa dette Om raade; med Undtagelse af de 
stedfundne.Tvangssalg, ved hvilke Forholdene i Regelen ere 
saa forviklede, at de der opnaaede Priser ikke kunne afgive 
nogen Maalestok fo r den nnvcrrende Ejendomsværdi, har der 
kun fundet meget faa Handelcr S ted, Scrlgercn v i l  i  Regelen 
ikke reducere sin tidligere P ris , og denne vover Kjsberen ikke 
at gaa t i l .  F o r de bedre og gammeldyrkede Egne af Landet 
kan derfor ikke fo r det sidste Aars Vedkommende noteres noget 
P r is fa ld , hvorimod de nyopdyrkede Jorder navnlig i  Landets 
lettere Egne ikke fu ld t have holdt Prisen fra  de A a r, da den 
mere sattes efter Forhaabninger end efter Kjendsgjerningernes 
Virkelighed.
Angaaende A a r e t s  U d b y t t e  a f  M a r k e n  og B  escr t -
n i n g e n  maa v i foruden t i l  de foranstaaende Bemærkninger 
dels henvise t i l  de udsorlige Beretninger i  forrige B in d  af 
Tidsskriftet, dels t i l  de i  dette Hefte optagne Aarsoversigter 
over Husdyrbruget og over M ejeribruget i  1879. Kun bor 
her endnu tilfs je s , at Udtarfln ingen, om hvilken der efter dens 
A fslutning som sadvanlig v i l  blive g jo rt ud forlig  Rede i  et 
kommende Hefte, ikke giver noget godt Resultat, men i  Regelen 
2 L 4 Fold mindre end ventet, og at Kornets K va lite t lader 
betydelig tilbage at onske. M en dels opnaaes desuagtet gode 
Priser, oz dels have Landets vigtigste Kornegne forholdsvis havt 
den bedste Host, og med Undtagelse af enkelte Egne af Jy lland , 
soerlig paa østkysten, hvor Kornhosten giver under et M iddelaar, 
maa Aarsudbyttet i  sin Almindelighed siges at have varet ret 
tilfredsstillende, saa at Aaret i  sin Helhed ogsaa i  denne Retning 
maa kaldes ret godt fo r det danske Landbrug.
I  en folgende A fhandling findes meddelt de soedvanlige 
Opgjorelser af vor U d f s r s e l  a f  L a n d b r u g s p r o d u k t e r .  
Paa G rund af de stcerkt vexlende Priser, ville v i ikke iaa r 
driste os t i l  at ansatte denne i  Penge, men flu lle  nojes med 
nogle almindelige Bemærkninger angaaende de vigtigste Hoved­
poster.
Danmarks K o r n u d f o r s e l ,  der i  sin Helhed har varet 
i  Aftagende i  de sidste 20 Aar, vel vasentlig begrundet i, at 
et storre Kvantum  opfodres t i l  Besatningen, har i  det fo r- 
lobne A ar varet meget stor, ia lt  uformalet og formalet over 
2,s M illio n e r T d r. eller omtrent 1 M ill io n  T d r. mere end 
Gjennemsnittet af de foregaaende 6 Aar. Dette skyldes nasten 
udelukkende B y g - og Havreudforselen, medens derimod Ud­
forselen af uformalet Hvede har varet meget ringe, og af 
uformalet Rug er der endog ind fo rt over 90,000 T d r. mere, 
end der er udfort. N aa r im id lertid  hertil lagges den udforte 
formalede Hvede og R ug, naaer den samlede Udsorsel af disse 
V arer omtrent op t i l  det Normale. Udforselen af formalet 
Hvede, der i  nogle A ar var i  stark S tig n in g , har i  det sidste 
P a r A a r atter varet i  Tilbagegang, og navnlig  maa det
undre, at Faldet i  1879 har vcrret saa stort. Vcrrdien af det 
udforte »formalede og formalede Korn v i l  dog sikkert naa op 
t i l  et Gjennemsnitaars.
I  Modscrtning hertil har Udforselen af H u s d y r  og 
d i s s e s  P r o d u k t e r  fo r de fleste Posters Vedkommende vcrret 
i  kjendelig Tilbagegang, og Landets Jndtcrgt herigjennem kan 
maaske nok naa Gjennemsnittet af en lomgere Aarrcrkkes Jn d - 
tcrgter, men ikke af de sidste Aars, i  hvilke Jndtcrgten ad denne 
V e j var bleven over dobbelt saa stor som af Kornsalget. Kun fo r 
Heste var Jndtcrgten betydelig storre end det almindelige G jen- 
nemsnit; fo r Faar og S v in  har den kun lidet overskredet de 
senere A ars Jndtcrg t; th i vel var Udforselen lid t storre, men 
Priserne kjendelig lavere; og fo r Hornkvcrg, S m o r og Flcrst, 
altsaa Hovedposterne, har Jndtcrgten vcrret betydelig lavere end 
alm indelig, da ikke blot Udforselen var mindre, men ogsaa 
Priserne, som tidligere anfort, meget lavere.
H v is  v i derfor alene skulde holde os t i l  Indtægtssiden, 
vilde Aarets Ballance stille sig uheldig; men herpaa bodes 
der ved, at ogsaa Udgiftsposterne t i l  Kraftfoder, kunstig G jsd - 
ning, Maskiner osv. ere meget lavere end i  de ncermest fore- 
gaaende Aar. Jndforselen af K lid , Oliekager, M a js  og kun­
stig G jodning har vcrret i  meget stcrrk Tilbagegang, ja  er 
endog ncrsten reduceret t i l  Halvparten a Tredjeparten. —
D et v il af det Foranstaaende vcrre indlysende, at det 
danske Landbrug ikke i  1879 har g jo rt ret mange og navnlig 
ikke iojnefaldcnde Fremskridt, at det kun er undtagelsesvis, at 
nye Foretagender og V irkem idler ere blevne dragne i  Land­
brugets Tjeneste. Den reserverede H oldn ing, Landmanden har 
indtaget, er im id lertid  ikke en Fslge af en uvirksom Passivitet, 
og der er i  det forlobne A ar ingenlunde nedlagt mindre Tanke­
arbejde i  det danske Landbrug end i  de ncermest foregaaende 
A ar, der vare betegnede ved saa mange nye Foranstaltninger, 
men Tankerne ere ncermest gaaede i  en sonderende og over­
vejende R etn ing ; man har taget hver enkelt Gren af sin Be­
d r ift og denne i  sin Helhed fo r sig, kritisk gjennemgaaet den,
og paa en cedrueligere Maade end ofte fo r foretaget sammen­
lignende Beregninger, dels fo r at opdage Fe jl, der m uligv is  
ere blevne begaaede, dels for at finde holdbarere Udgangs­
punkter fo r de paabegyndte Forbedringer, dels fo r at komme 
t i l  Klarhed om, hvor man m u ligv is  har arbejdet fo r dyrt, 
eller om, hvor man m u ligv is  har flrevet fo r meget paa Frem­
tidsudviklingens K onto ; —  som Exempler herpaa kunne navnes: 
Gjodningsforsog, Kraftfoderforbrug, Arbejdskraften osv. O g 
ved S iden heraf har man maaske ivrigere end nogensinde fo r 
spejdet og sogt efter nye Hjælpemidler, der direkte eller in d i­
rekte kunne slotte og lofte Bedriften, —  nye Afsoetningskilder, 
Forsogsstationer, Landbrugskonsulenter osv. osv. betegne denne 
Retning. —
V i  flu lle  nu narmere omtale de vigtigste af de her paa­
pegede Foranstaltninger, men maa fo r Husdyrbrugets og 
M ejeribrugets Vedkommende henvise t i l  de to udforligere B e ­
retninger, der herom findes meddelte andetsteds i  dette Hefte, 
og som paa G rund af deres store Betydning ere udskilte af 
denne almindelige Oversigt over Agerbrugets Udvikling fo r at 
tildeles en selvstoendig og fa r lig  sagkyndig Behandling.
A f G r u n d f o r b e d r i n g e r  er der kun udfort faa i  det 
forlobne Aar. Forrige V in te r var paa Grund af sin store 
Snerigdom tilmed uheldig fo r M a rg lin g , Jordkjorsel og S ten ­
opbrydning, og da Snelaget vedblev lange, hammedes ogsaa 
derved D ran ingen. Dette i Forbindelse med JEngstcligheden 
fo r Udgifter og den store Usikkerhed, der, paa G rund af de 
stadig dalende Priser paa Landmandens Produkter, raadede 
med Hensyn t i l  Fremtiden, holdt Folk tilbage, om end de b il­
lige Arbejdspriser og de lavere Priser paa D ra n ro r  paa den 
anden S ide maatte opfordre t i l  at foretage den endnu saa 
mange Steder hojst onflelige D ra n in g , hvis Nodvendighcd er 
bleven end mere indlysende ved Aarets starke Nedslag, der 
baade i  den tidlige Foraarstid  og i  Host- og Efteraarstiden 
starkt besvarede alle M a rk - og isar Kjorselsarbejder. D et 
er derfor at vente, at Draningsarbejderne ville  blive optagne
med foroget K ra ft ,  men snskeligt vilde det vocre, om man a f 
de mange vaade skjondt dranede M arker vilde indse Nodven- 
digheden a f, at disse Arbejder udfores paa en bedre og mere 
fyldestgjorende Maade, end der ofte h id til har varet T ilfcrldet. 
Ogsaa i  en beslagtet Retning har det vaade A ar vakt et starkt 
R ore , nemlig med Hensyn t i l  en Regulering og Oprensning 
af de offentlige V and lob , hvis mangelfulde Tilstand i  mange 
Egne have forvoldet meget store Tab baade paa Hoet og den 
tilgransende Ager i  det sorlobne Aar. E n g e n e s  Pleje er i  
det Hele taget et Omraade, som starkt tranger t i l  Forbedring, 
men fo r hvilket ogsaa Sansen synes at vare vakt i  flere Egne og 
sa rlig  i de Egne, hvor man igjennem en ra tiona l Fodring har 
la r t  at vurdere den store Betydning af ikke b lot en stor H g- 
avl, men ogsaa af Avlen af gode, narende og vel bjergede 
G rasarte r. Ved de mange i  en tidligere Aarrakke foretagne 
S o u d t o r r i n g e r  og Landindvindinger har ogsaa den vaade 
Som m er viist Nodvendighcden af en bedre T o rla g n in g , end der 
i  Regelen er bleven dem t i l  D e l,  idet man a ltfo r ofte har 
glemt eller varet uvidende om, at denne A rt af Foretagender 
kun er halvt fa rd ig , naar man har udpumpet eller udgravet 
Vandet, og at der da behovcs en lige saa stor K ap ita l som 
den allerede anvendte fo r at bringe den udtorrcde Sobund i  
K u ltu r. S to re  Masser af Ho ere iaar hostede paa disse 
Arealer, men en stor M angdc af det blev beskadiget i  den 
vaade Sommer.
A f B y g g e a r b e j d e r  er der kun udfo rt faa i  Aarets 
Lob. V e l have Tcglvarkernc i  Regelen kunnet afsatte deres 
S ten , endog t i l  l id t hojere Priser end Aaret fo rud ; men dels 
er der produceret fa rre  S ten i den vaade Sommer, tilmed da 
denne i  hoj Grad bcsvarliggjorde Torvebjergningen og altsaa 
fordyrede Teglvarkernes Produktionsomkostninger, og dels er 
der foretaget et storre A n ta l Byggearbejder i  Kjobstaderne end 
i  det forcgaaende A ar, og det er hertil, at Teglvarkerne fo rtrinsv is  
have havt Afsatning. De paa Landet udforte Byggearbejder 
have fo rtr in sv is  bestaaet i  Reparationsarbejder; hvor nye Byg-^
ninger ere blevne opfsrte, har man synlig lag t stsrre Voegt 
end tidligere paa en okonomisk Byggemaade.
Paa R e d s k a b s -  og M a s k i n m a r k e d e t  har det vcrret 
meget stille i  1879. A f stsrre Maskiner er der kun solgt 
meget saa. S k jsnd t nye og som det synes fo rtrin lige  M eje- 
og Slaamaskiner ere blevne bragte i Markedet, have de dog 
ingen Afsoetning fundet; den opblsdte T ilstand af Jorden i  
Hssttiden hindrede endog ofte Benyttelsen af de tidligere an­
skaffede. De Fremskridt paa Redflabsomraadet, der bor no­
teres fo r 1879, ere: dels fortsatte Bestræbelser fo r Forbedring 
af vore Svingplove, og fra de bekjendte gode Plovsmede i det 
nordvestlige Jy lland  ere flere nye P lovform er bragte ud i  det 
stsrre M arked; dels den stcrrkc Udbredelse, R ingtrom len har 
faaet, saa at dette Redflab endog as Mange betegnes som det 
værdifuldeste, der i  lang T id  er budt Landmændene; dels 
Fremkomsten af Lugemafliner fra  Hojbye i  Odense og Schmidt 
i  Skanderup ved K o ld ing ; dels en stank Bestræbelse efter at 
skaffe sig bedre Kaste- og Rensemaskiner samt Kornsorterere, og 
det er umiskjendcligt, at Arbcjdsprsverne i  Svendborg 1878 
i  saa Henseende have ovet stor Indflydelse —  fsrste Prcrmie- 
tager dersteds har saavel i  1878 som i  1879 omtrent solgt 
100 af sine anerkjendt gode Kaste- og Rensemaskiner; dels i  
Bestræbelserne fo r at byde Landmcrndcne bedre Saam afliner, 
i  hvilken Retning det bekjendte F irm a  i  Stubbekjobing har 
bragt en ny og som det synes fo r tr in lig  M odel i  Handelen, 
og kunde v i i  en noer Fremtid faa en a lvo rlig  Konkurrance- 
prsve med Slaamaskiner, vilde der sikkert derved kunne vindes 
betydeligt; dels i  Bestræbelserne efter at forbedre Centrifugerne, 
af hvilke en ny Form  af lls  Lave l, der fsrst prsvedes paa 
A ln a rp , er bragt her t i l  Landet, hvor den i Aarets Lsb af 
Docent F jo rd  er bleven a lvo rlig  gjennemprsvet tilligemed 
andre Centrifuger.
M ed Hensyn t i l  M id lerne t i l  at erstatte Jordbundens 
K ra ft: S t a l d g j s d n i n g  o g H a n d e l s g j s d n i n g ,  er der ikke 
meget nyt at meddele. Umiskjendcligt er Sansen fo r S ta ldg jsd -
ningcnS bedre Opsamling og Opbevaring i  kjendelig S tig n in g  
og jet af de Punkter, hvorpaa fmange Landmcrnd ved dereS 
foran noevnte Overvejelse have foestet deres Opmcrrksomhed. 
Stemningen synes mere og mere at gaa i  Retning af at be­
vare Gjodningen under T a g , hvad enten man nu dertil v i l  
benytte en Opsamling i  S talden under Kvcrget, som i  M o d ­
sætning t i l  de forske kostbare Anlcrg nu ivoerkscrttes flere Steder af 
Bondcr ved simple og forholdsvis billige M id le r , eller man 
foretrækker at indrette dcrkkede Moddingepladser. Anvendelsen 
af Handelsgødning har dog maaskc endnu stcrrkerc befljocftiget 
Kritikken, og de tarvelige Resultater, der ofte erholdtcs af tidligere 
Aars stoerkt forcerede Benyttelse deraf have end yderligere op­
fordret dertil. Den forste og iojnefaldende Folge heraf som 
af hele det okonomifle T ryk  er en fortsat stcrrk Indskrænkning 
i  Benyttelsen. O v e  r  s k u d s i n d f o r  sel en a f H a n d e l s g j o d -  
n i n g  var i  Landbrugsaaret
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M ed denne stcrrke Tilbagegang stemmer ogsaa den stoerkt 
formindskede Leverance fra  den jy flc  Forening t i l  Jndkjob af 
kunstig G jodn ing ; den var nemlig
1 8 7 5 -  76 ..................  6.s M i l l .  Pd.
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Denne betydelige Indskrænkning i  Forbruget kan im idlertid 
ikke ubetinget kaldes uheldig, th i den skyldes fo r en vcrsentlig 
D e l, at den tidligere „b linde" T il l id  t i l ,  at den kunstige G jod ­
ning a ltid  v i l  vise V irkn ing , er bleven aflost af en mere fo r­
s ig tig , overvejet og forstandig Benyttelse, og man har vist 
ncermcst kun indflrccnket sit Forbrug fo r forst gjennem en mere 
opmcrrksvm K on tro l med dens V irkn ing  at komme t i l  Klarhed
om, ved hvilken S la g s , t i l  hvilken Afgrode og paa hvilken T id  
Vedkommendes Jord  bor gjsdfkes. S om  et virksomt M idde l t i l  at 
paavise Nsdvendigheden heraf fo r den enkelte B ruge r maa frem­
hæves de i  1876 paa Lolland - Falster paabegyndte systematiske 
G j o d n i n g s f o r s o g ,  der nu have fundet E fte rlign ing  saavel 
paa Scrlland som i  Fyen, og som man maa snske spredte videre 
over hele Landet, mindre maaske fo r de fo r Almenheden direkte 
anvendelige Resultater, der ville kunne vindes derved, end fo r den 
O pfo rd ring  og Anvisn ing , der derved v i l  blive givet de enkelte 
Brugere t i l  selv at foretage G jsdningsforsgg. A t man mange 
Steder har voeret inde paa en stoerk Benyttelse af fosforsyre­
rige G ødningsm idler, synes dog utvivlsom t at fremgaa af de 
hidtidige Forssg, medens derimod de gunstige Resultater, der 
fremgaa af Forssgene med Chilisalpeter, sikkert maa modtages 
med stor Forsigtighed, dels fo rd i det mange Steder v i l  voere 
en „ la a n t"  Frugtbarhed, der udspringer deraf, dels ford i l ig ­
nende Resultater m u ligv is  ofte ville kunne naaes ved billigere 
M id le r , blandt hvilke navnlig  Melkalken synes at tilvinde sig 
foroget Opmærksomhed.
Anvendelsen af bedre S a a s  oed, givtigere og forcrdlede 
Scrdarter, heldigere Graesarter og Froblandinger samt en udvidet 
Rodfrugtdyrkning turde m u ligv is  voere det Omraade, hvorpaa 
der i  det forlsbne A ar fo rtr in sv is  er fleet de stsrste Frem ­
skridt. ZEren herfor tilkommer navnlig  M a r k f r  okon  t o r e t ,  
Foreningen fo r indenlandsk F roavl og Frokontrollen. D e t forste 
as disse har ikke blot efterhaanden vundet en meget stor U d­
bredelse, saa at omtrent '/ . i— '/? af det aarlig  indforte og 
forhandlede F ro  leveres gjcnnem dette, men det har ved den 
dygtige Maade, hvorpaa Forretningen! ledes, Froet vcrlges, 
skarpt og omhyggelig renses og stilles under K o n tro l, b idra­
get meget t i l ,  at ogsaa de ovrige Frohandlere efterhaanden 
indse Nsdvendigheden af at bruge en lignende Fremgangs- 
maade, og i  det forlsbne A ar ere flere store Handelshuse gaaede 
over t i l  kun at forhandle undersogt M ark fro . M en ved S iden 
heraf bcstroeber M arkfrokontoret sig stoerkt fo r at finde nye
og heldige Soed- og F rsarte r og at foranledige D yrkn ings fo r- 
ssg med disse. Frugter heraf foreligge allerede; den betyde­
ligste af disse turde vel voere Jndfsrselen af 8<zuars lleaL  
Hveden, en tykaxet Kolbehvede, der viser sig haardfor og me­
get givtig, saa at den paa passende Jo rd  giver 2— 4 Fold mere 
end de andre benyttede Hvedearter, en Forogelse, hvis B e tyd ­
ning isocr bliver iojnefaldende, naar der sees hen t i l ,  at denne 
Hvedeart udg jsr over Halvdelen af Landets Hvedeudsccd. O g - 
saa flere af de af M arkfrskontoret indforte nye Kartoffe larter 
have givet et soerdelcs heldigt Resultat, baade hvad Givtighed, 
Velsmag og mindre Tilbojeligheder t i l  Sygdom angaaer; —  
ligesaa er der gjennem samme Forretning ogsaa ind fo rt nye 
Varieteter af andre Korn og Froarter. —  Joevnsides hermed 
gaaer Virksomheden af dansk M a r k f r  o k o n t r o l ,  og det er 
gloedeligt, at det derved tilvejebragte Hjcrlpemiddel, hvis Paa- 
lidelighed sikkert to r taale en Sam m enligning med de fleste 
Kontrolanstalter af lignende A r t i  Udlandet, stadig benyttes mere 
og mere. F o r e n i n g e n  f o r  i n d e n l a n d s k  F r o a v l  har ikke 
i  det forlobne A ar afholdt nogen Udstilling, men derimod ud­
givet en ud forlig  og oplysende Beretning om sin Virksomhed 
i  Aarene 1876— 78 („O m  Landbrugets K u ltu rp lan te r og der­
t i l  horende F ro a v l"). D a  Foreningens S tifte r  og hidtidige 
Sekretoer og egentlige Leder ikke locngere saa sig i  S tand  t i l  
at ofre sin T id  paa at varetage Foreningens Anliggender, 
valgtes Seminarielærer R o s t r u p  i  Efteraaret t i l  Foreningens 
Sekretoer. D esvarre har Foreningen h id til kun vundet ringe 
M ed lem stilflu tn ing  blandt Landmændene, maaflc ncrrmest paa 
G rund af at den ikke tilbyder sine Medlemmer direkte Fordele 
frem for Udenforstaacnde, og dette hoemmcr utvivlsomt dens V irk ­
somhed, uagtet den modtager betydelige Understottelser fra  offent­
lige Ins titu tioner. A f andre Krocfter, der arbejde paa en F o r­
bedring af vore K u ltu rp lan te r, flu lle  v i noevne S kole larer 
P . N i e l s e n ,  der fortsa lter sine ta lrige F o rjo g , Gartnerne 
B o g h  i  Horsens og W e n d t  ved Roskilde, der ogsaa an­
stille mange Forjog sarlig  med Rodfrugter og meddele O ffen t­
ligheden Beretning derom. F ra  mange S ide r er der g jort 
T illo b  t i l  at bringe Klarhed over det ligesaa vigtige som van­
skelige S porgsm aa l: D y r k n i n g  a f  M a l t b y g ;  men en t i l ­
fredsstillende Losning deraf, der utvivlsomt vilde faa en overor­
dentlig Betydning fo r det danske Landbrug, synes endnu at 
vcrre fjern. F ra  Videnflabens S ide har Aaret bragt et om­
fattende Jndlcrg i  Sagen af Adjunkt G r o n l u n d ,  men H aa- 
bet om gjennem den internationale Landbrugsudstilling i  Lon­
don at erholde en kritisk og vejledende Bedommelse af de ud- 
sogteBygprover, som V e s t l o l l a n d s  L a n d m a n d s f o r e n i n g  
i  dette Ojemed sendte derover, glippede desvcrrre. Aaret har 
bragt en god og nyttig  „Vejledning fo r de mindre Jo rd b ru ­
gere t i l  D yrkn ing  af Handelsplanter og Rodfrugter samt i  
F ro a v l,"  af G artner G a l s c h i o t ,  en B og , som v i stcrrkt have 
savnet, og hvis Fremkomst skyldes Selskabet t i l  Havedyrknin­
gens Fremme. F ra  alle Egne af Landet meldes om en stcrrk 
og gloedelig Udvidelse af Rodfrugtdyrkningen, og selv S u k -  
k e r r o e d y r k n i n g c n  vinder forsget T ils lu tn ing  og Opmærk­
somhed, ikke blot ved de to Fabrikker (Odense og Lolland), 
der nu arbejde med Fordel, men ogsaa enkelte andre Steder, soer- 
l ig  i  Vestlolland, befljocftiger man sig med Vilkaarene fo r 
bens Jndforelse.
O m  de o f f e n t l i g e  M i d l e r  t i l  L a n d b r u g e t s  F r e m ­
me har Aaret affsdt en Roekke af Diskussioner og Forflag, 
I  R i g s d a g e n  floenkedes ved Finantslovens Behandling 
Landbruget en udfsrligere Omtale, end der plejer at blive det 
t i l  D e l; Fremtiden v il vise, om der kan ventes nogen F rug t 
deraf; de af Indenrigsministeren forelagte Love om V and- 
lobslovgivningen, et forsget S tatstilskud t i l  Hingsteskuerne og 
Kreditkasser fo r mindre Jordbrugere vare alle forberedte forud. 
A f det kg l .  L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b  er indgivet t i l  Re- 
gjeringen Betoenkning og Forflag om Anscrttelscn af Land­
brugskonsulenter og Oprettelsen af Forssgsstationer samt om 
K on tro l med Handelen med G jsdn ings- og Foderstoffer. A f 
F æ l l e s f o r e n i n g e n  f o r  j ydske L a n d b o f o r e n i n g e r ,  der
holdt sit Aarsmode samtidig med det af den foranstaltede Fede- 
flue i  Kolding den 11te og 12te November, er t i l  Regjeringen 
indgivet Forslag om Oprettelsen af et Landbrugsministerium. 
Ved et Mode den 18de J u n i af Formandene fo r de s«  H a n d ­
ske L a n d b o f o r e n i n g e r  stillede Lehnsgreve H o l s t e i n  
H o l s t e i n b o r g  Forslag om en Sammenslutning af disse, i  
Lighed med hvad der tidligere er fkeet i  Jy lland , og i  inde­
værende V in te r arbejdes der paa en Gjenncmforelse deraf.
B la n d t de enkel t e L a n d b o f o r e n i n g e r  har Fyens 
S t i f ts  patriotiske Selskab afgivet en omfattende Beretning om 
de i  S tifte t varende Fcrllesmejerier og en Rakke af S k r ifte r 
om S ta ld fod ring  ere udkomne foranledigede ved den af dette 
Selskab udsatte Prisopgave; Frederiksberg Am ts Landboforening 
forbandt med sit Dyrskue i  Som m er i  Helsingsr en usæd­
van lig  stor og smuk U dstilling af Redskaber og Maskiner. 
Ligesaa have ogsaa flere andre Landboforeninger virket med L iv , 
men i  det Hele taget synes en D e l af de lokale Landboforeningers 
Virksomhed i  1879 at have voeret meget stille fo r at ikke sige 
mat, idet de have indskrænket sig t i l  at virke med de gamle 
M id le r , uagtet Interessen fo r flere af disse er kjendelig svak- 
ket. Nogle faa , i  Regelen svagt bessgte Vintermsder, —
det engang vedtagne, men ofte tarvelige Loka l-D yrflue , —  
hist og her en i  Regelen lidet benyttet Mejeriassistent, —  et 
P a r Vandrelcrrere med en ringe Tilhsrerkreds, —  det er de 
scrdvanlige Virkemidler, naar hertil endnu fsjes den Præmiering 
af Husmandslodder, som flere Steder omfattes med stor 
og opofrende Interesse, og som da ogsaa uimodsigelig g js r  
god N y tte , men som dels endnu savnes i  mange Egne, 
formedelst en u ligelig  Fordeling af S tatsbidraget, dels over­
a lt savner den samlende, ordnende og resumerende Ledelse, 
som vilde give Institu tionen dobbelt V a rd  og lade dens be- 
frugtendc Paavirkning komme Kredse tilgode, som nu ere a l­
deles ubersrte af den. D e r er sclvfolgclig Undtagelser fra  
den ovennavnte Karakteristik af vore Landboforeningers V irk ­
somhed i  O jeblikket, men i  sin Almindelighed v il den passe.
og Skylden herfor falder i  mange T ilfa ld e  mindre paa F o r­
eningernes Bestyrelser end paa selve Medlemmerne, idet disse 
mene at have opfyldt deres Skyldighed mod deres Forening, 
naar de have erlagt det vedtagne Kontingent, medens dog 
Sandheden er den, at en kraftig Foreningsvirksomhed kun 
da kan kaldes frem , naar Bestyrelsen skottes og impulseres 
af en levende Deltagelse og M edvirkning af de enkelte M ed­
lemmer. M en i  denne Retning er vort S am fund endnu saa 
svagt udviklet; Selvstyre og Frihed forlange v i alle, og v i ville 
nyde Retten og Goderne deraf, men have saa vanskeligt ved 
at lcrre, at V ilkaaret for, at vor Fremtidsudvikling kan boeres 
frem ad denne V e j, u fravige lig t er, at v i med T ro flab  vare­
tage de P lig te r, som Frihedslivet paalcegger os; ville v i voelte 
disse P lig te r fra  os over paa S ta ten , ville v i nodvendigvis 
tidligere eller senere gaa tabt af Frihedens Selvstyrelse.
B la n d t de i  Aarets Lob afholdte s t s r r e  U d s t i l l i n g e r  
skal navnes den internationale L a n d b r u g s u d s t i l l i n g  i 
L o n d o n  fra den 29de J u n i t i l  7de J u l i,  og hvori Danmark 
deltog ved Sam linger af Kvag, S m o r og B y g , foranledigede 
af det kgl. Landhusholdningsselflab, understottet af Regjcrin- 
gen med 15,000 K r. Den 12te og 13de M a j afholdt som 
ovennavnt den jydfle Fallesforening et smukt Fe des kue i  
K o l d i n g .  Den i  1878 dannede F o r e n i n g  f o r  F j e r -  
k r a a v l e n S  Fremmes,  der har vundet en betydelig T ils lu t­
ning, har i  det forlobne A ar afholvt sin forste U dstilling  i 
Aarhus.
Den periodiske l a n d o k o n o m i s k e  P r e s s e  er bleven 
starkt foroget i  det forlobne Aar, idet der med Oktober K va r­
ta l begyndte 2 landokonomiske Ugeblade, nemlig „Landbrugs­
tidende," der endog udkommer 2 Gange ugentlig, og „Landbo­
vennen"; desuden begyndte samtidig et Adresseugeblad, narmest 
beregnet paa Landmandene, nemlig „Herregaardenes Adresse­
av is ". Bed Aarets Begyndelse blev der af den nye Forening 
t i l  F jcrkraavlens Fremme paabegyndt Udgivelsen af et T id s - 
f l r i f t  denne S ag  vedrorende.
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Landets K o m m u n i k a t i o n s m i d l e r  ere i  Aarets Lob 
blevne forogede med en Bane i  S tevns og fra  H ille rsd  t i l  
Groested, og i  Rigsdagen forhandles forskjellige Baneprojek­
ter. Desuden har der vcrret en stoerk Bevcrgelse blandt Land­
mændene om en bedre O rdn ing  af de allerede bestaaende Kom ­
munikationsmidler og Afscrtningsvilkaar, og denne har med­
fo rt, at der paa den jydske Fællesforenings Foranledning er 
blevet ordnet et Marked i  Lunderskov fo r det jydske Kvoeg, 
der er bestemt fo r Marsken, en Foranstaltning, hvis Hensigts­
mæssighed endnu ikke kan vurderes, da der hviler Usikkerhed 
over vort Marked i  Marsken; th i den Jndfsrselstold, som 
ifolge den nye tyske T o ld lov , fluide svares af Kreaturer, er fo r 
S lesv igs  og Holstens Vedkommende paa en Maade hoevet fo r det 
Kvoeg, der atter udfores derfra inden 9 Maaneders Forlob. V ig ­
tigere turde derfor den Bevcrgelse voere, som har raadet mellem 
Landmoendene angaaende A f s c r t n i n g s f o r h o l d e n e  t i l  vort 
vigtigste Konsumland, E n g l a n d .  Kravet om en regelmoessig 
og b illig  Dampskibsforbindelse med England flere Gange ugentlig 
voxer stoerkt, og ligeledes synes den Erkjendelse mere og mere 
at fcrstne sig, at dette er et Omraade, hvor S ta tens ledende 
og stottende H jcrlp  ikke bor savnes, i  a lt Fald ikke forelobig, 
th i det drejer sig her om saa store Interesser, at vort Land­
brugs Fremtid maa siges fo r en vcrsentlig D e l at bero her- 
paa. S ta ten har anlagt en god Havn paa Danm arks Vest­
kyst og ved Jernbaner sat den i  Forbindelse med det ovrige 
Land ; Sporgsm aalet er n u , om S ta ten  ligegyldig bor se 
paa, om dette Aktiv benyttes eller ikke; selv hos dem, der 
ellers modsoette sig Statens Indb land ing  i  denne S la g s  S a ­
ger, vinder den Betragtn ing mere og mere S ty rke : naar S ta ­
ten bygger og driver Jernbaner, som aldrig  ville kunne direkte 
forrente Anlægssummen, men som derimod indirekte ville lsnne 
sig ved den Indflydelse, som de faa paa vedkommende Egns 
Produktionsevne, saa bor den ogsaa, hvis nsdvendigt, soge 
at indvirke paa de T ranspo rt- og Afsætningsforhold, der ere 
af langt stsrre Betydning fo r Landet i  dets Helhed, saaledes
som Udfsrselen over Esbjerg, i  a lt Fald in d til Trasiken ad 
denne Vej har naaet et saadant O m fang, at de private D am p- 
flibskrcrfter, der tilbyde sig, ville arbejde passende b illig , hvad 
enten det bliver ad Frivillighedens eller Konkurrancens V ej, 
at de bringes dertil. For Ojeblikket ere Udfsrselsomkostningerne 
over Esbjerg a lt fo r hsje, Trafikken troekker sig tilbage, ved­
kommende Dampskibsselskab kan med de smaa Fragter ikke sejle 
billigere, og saaledes fortscrttes Tilbagegangen; —  kan S ta ­
ten ro lig  se herpaa? D et er Tanker af denne A rt, som stcerkt 
have befljceftiget Landmændene i  det forlobne A ar, og v i flu lle  
her noevne de vigtigste positive S k rid t, de i  dette Vjcmed 
have g jort.
Allerede i  Foraaret indkom en stor Moengde Adresser fra  
jydfle Landmcrnd t i l  det kgl. Landhusholdningsselflab om at 
virke hen t i l ,  at Udforselen fra  Esbjerg t i l  England fremtidig 
maatte komme t i l  at gaa over Harwich istedetfor over Thames- 
haven, hvor Udskibnings- og Opstaldningsforholdene vare mis« 
lige. Selskabet sendte sin Konsulent i  H usdyrbrug t i l  de 
noevnte Pladser, og paa hans Foranledning bleve de paaviste 
M ang le r i  Thameshavcn afhjulpne, idet Udskibningen i  H a r­
wich forst med Nytte vilde kunne ivcrrkscrttes, naar paatcrnkte 
Havne- og Lossepladse der vare suldforte. Ved den jydfle 
Fællesforenings Mode i Kolding droftedes ligeledes Udsorsels- 
og Transportforholdene saavel i  Ind landet som t i l  Udlandet, 
og en Resolution vedtoges desangaaende, ifolge hvilken det 
kgl. Landhusholdningsselflab opfordredes t i l  at tage sig af 
Sagen. Den samme O pfordring er tils tille t Selskabet fra  
Thylands okonomifle Selskab, hvor Sagen, der stoerkt be- 
rorer denne Egns Interesser, har vakt meget R sre , frem­
kaldt Nedsættelsen af et Udvalg og fremskaffet flere gode O p ­
lysninger Sagen vedrorende. D e t var forst ved Aarets 
S lu tn in g , at Landhusholdningsselflabet modtog disse Hen­
vendelser, og noget Resultat fra  dets S ide foreligger der­
fo r ikke endnu, men ved dets Efteraarsgeneralforsamling lovede 
det at tage sig varm t af Sagen. D ets Konsulent i  H usdyr-
ir*
brug rejste strax t i l  Tsnn ing  og Hamburg fo r personlig at 
indhente O plysn inger om Udforselsforholdene paa disse S te ­
der, ligesom han ad skriftlig V e j satte sig i  Forbindelse med 
Hollands og Belgiens vigtigste Udforselshavne, Jernbanesel­
skaber osv.
Aaret har altsaa vel ikke bragt nogen Losning af denne 
vigtige S ag , men det har rejst Sporgsm aalet, og den O ver­
bevisning har vundet S tyrke, at Esbjerg som et danst R otte r­
dam eller Antwerpen vilde kunne blive af den storste Betydning 
fo r det danste Landbrug ved at fore dette i  saa noer og stadig 
Forbindelse med det engelske Marked, at v i med Hensyn t i l  
vore Landbrugsprodukters Afsoetning ville kunne sige, at D a n ­
mark fra  at voere en Ostersostat vilde blive en Vesterhavsstat 
med alle de Fordele, der flyde deraf, ligeoverfor vort Marked 
i  Eng land: H urtighed, B illighed , Sikkerhed; —  intet vilde 
mere end dette kunne bidrage t i l  at lofte den danske Produk­
tio n , foroge, forbedre og forcrdle den og fore den ind paa 
Veje, som mindre end de noervoerende vilde trykkes af Konkur- 
rancen fra  de billigere producerende, men fjernere liggende 
Lande: Tyskland, R usland, Amerika og Australien; —  men 
Vilkaarcne fo r at dette stal ske ere, at Godsfragten paa S ta ts ­
banerne nedscrtteS, at Jy llands , Oernes og Skaanes Je rn ­
banenet scrttes i  Forbindelse ved Dampsoerger, at Forsendelse 
over Esbjerg kan fle hyppigere og billigere end nu, og at der 
i  England faaes en bedre Losseplads end Thameshaven fo r 
de ad denne Route sendte Produkter, hvis T a l da stcrrkt v i l  
forsges, —  London tager med Lethed alle vort Landbrugs 
Produkter, men disse flu lle  baade hvad Indho ld  og Form  
angaaer mode frem saaledes, at de syldestgjore Engelskmandenes 
K rav, —  men i  denne Retning staaer der endnu meget tilbage 
fo r os at lcrre.
I .  C. la  C o u r .
